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第 三 期 生 の 卒 業 を祝 う
一..i
本 学 第 モ期 生 の 諸 君 は、 昭和 五 卜年 に入 学 して以 来 、
幾 多の 困 難 を克服 して 、孜 孜 と して勉 学 に励 み 、所 定 の
課 程 をす べ て修 ∫し、 ここ に卒 業の 日 を迎 え る こ とに な
った 、,今、 諸 君の 脳 裡 に 去来 す る もの は 、過 去 六 年 間 の
大学 生 活 に お け る数 々の忘 れ 難 い思 い 出 で あ ろ うが 、 し
か し、 それ を越 え て諸 君の 心境 を占め て い る もの は 、諸
君 が本 学 に 入学 の 当初 、生 涯 医 業 を 天職 とす る こ と を決
意 し、 その基 礎 づ くり に青 春 を賭 け、 今 こ こ に よ うや く
そ れ を 果た し えた と い う満 足 感 と安 堵 で は な か ろ うか.
こ こ に諸 君 の卒 業 を心 か ら祝 い 、 希望 に満 ち満 ちた 前
途 に 幸 多か れ と祈 りつ つ 、諸 君 をこの 学 園 か ら歓 ん で お
送 りす る もの で あ る。
諸 君 は本 学 にお け る学 習過 程 で 、 人間 形成 の修 業 と共
に医 学 の 各 專門 の知 識 と医術 を修 得 した が 、進 学 す るに
つ れ て 、医 学 が 如何 に広汎 な学 問 で あ り、 しか も各 専 門
は更 に細 分 化 し深 遠 で あ るか を知 り、同 時 に医 術 も また
多種 多様 に亘 り、精 密 度 高 く且 つ厳 しく熟練 が 要求 され
て い る こ と を知 るこ と がで きた.従 っ て大 学 に お け る六
年 間 とい う限 られ た期 間 で は、 医 学 の 全体 系 の専 門 知 識
を知 悉 し、 医 術 に練 達 す るこ とは 到底 不可 能 で あ る こ と
は明 白 で あ って 、 諸 君の 大学 に おけ る学 習 目標 は、 将 来
医 人 とな る た めの 医学 、医術 の基 本 を体 得 す るこ とで あ
った 、,それ故 に、 諸 君 に とっ て 大学 卒 業は 医 学学 習 の 終
fを 意昧 す る もの で は な く、 引 き続 き今 まで に修 得 した
」,C的 な学 術 を土 台 と して、 今後 実地 に医 療 あ る い は、
医学 研 究 の場 に お いて 、 多 くの貴 重 な経 験 を積 み重 ねっ
つ 、研 修 、研 究 に励 ん で、 は じめて 、 自信 あ る優 れ た医
人 とな る こ とが で き るの で あ る。 更 に現 代 医 学 はu<り な
く進 歩 発展 す るもの で あ る か ら、諸 君 がす ぐれ た医 人 と
して 、 その 天職 を全 うす る ため には 、 生涯 勉 学 し続 け な
けれ ば な ら ない、 す なわ ち今 日、医 師 の生 涯 教 育 が強 く
要請 され て い る所 以 は ここ に ある。
申 す ま で も な く医 学 は 人間 の 生命 にか か わ る事 象 を対
象 とす る学 問 で あ っ て、究 極 の 目的 は 、学 を医療 と して
実践 に移 し、 人間 の健 康 回復 と保 持 増 進 に寄1チす る こと
を使 命 と して い る。 す な わ ち医 の精 神 は 人閤 生 命 の絶 対
的 尊重 が その 根底 をな して い るの で あ るか ら、医 人 とな
る諸 君 は、 医 学 の 專門 知識 を究 め 、医 術 に 卓絶 して い る
こ とが必 須 の 条件 で あ る ことは 勿 論 であ るが 、医 療 の 対
象 が 人間 で あ る とこ ろか ら、実践 す る医 人 は 、常 に他 の
人 々 か ら 尊敬 信頼 され る高潔 な人格 者で な け れば な らな
い、 医 の 実践 は医 学 と医術 と医道 が.・体 とな る こ と によ
学長 山 田 守 英 …
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って 全 きを期 す る こ とが で き るの で あ る..如 何 に!l,i門の
学 と技 術 に秀 で よ う と も、医 道 す な わ ち医の 倫理 に;:り 、
世の信 頼 に背 く者 は 医 人 と して は 失格 で あ る、 この よ う
に医療 の実践 は 人類 の健 康 福 祉 に寄 与 貢献 す る もの で あ
るか ら、医 業 は将 に公 益 奉仕 の 崇 高 な生 業で あ って、 利
潤 を 目的 とす る他 の ・般 産 業 とは 明 らかに 異 る もの であ
る。諸 君は、 生涯 医 を1_に しようと志 してfに 入学 し
たの で あ る か ら、医 学 を通 じて 人類 社会 に奉仕 貢献 す る
ことは 、 当然 の 責務 で なけ れ ば な らな い、 医聖 ヒポ クラ
テ スは 、医 師 と しての 誓 い の[#1に 「凡 そ患 者 に対 す る処
置 は患 者の必 要 な利 益 の た め にの み し、荷 も危 害 を招 く
が如 き処 置 を戒 め て、 これ を避 くべ きこ と を… …」 と述
べ 、 ドイツの 名 医 フ ー フーr_ラン ドは 、 その 名 箸 「医 戒」
に、 「医 の世 に生活 す るは 、 人の 為 の み、 己 の為 に非 ず
とい うこと を その業 の 本 旨 とす、 … …」 とい い 、更 に「病
者 に対 して は唯病 者 を見 るべ し、,その 貴賎 貧富 を顧 る こ
と勿 れ。 …… 」 と戒 め てい る。 諸 君 は この 医聖 の 誓 い、
先哲 の 医戒 を、 諸 君 自 らの信 条 と して 、 目 々の研修 、研
究 に精 励 して、将 来 優 れた 医 人 と して 、 人類 社 会の 福祉
に貢 献 され ん こ と を切 望 して 止ま な い もの で あ 衝
今諸 君 は本 学 の卒 業 生 と して社 会 に進 出 す るこ とに な
った が、 社会 は い つ も諸 君 が近 い将 来地 域 医療 に参画 す
る こと を強 く期 待 し、蒋三「]して い るc諸 君は この こ と を
心 に留 め、 や がて機 会 を得 て 、 社会 の 期待 に応 え られ ん
こ とを望 む もの で あ る。
新 設医 大 で あ る本学 は、 卒 業生 を 世に送 って か ら僅 か
=年 を経 た に過 ぎな い,、従')て 卒 業生 の 社会 にお け る活
動 実 績 は全 く未 知 数 で あ る。 この 意 味 に お いて 、諸 君 は
既 に率 業 した 第 一期 生 、 第".IUI`1.と 団 じ く、 本学 の 先輩
率業 生 と して 、共 に社 会的 活 動 の実 結 を挙 げ、後 輩 の 丁
本 とな って 、 以 って1¥に 固 イfの光輝 あ る伝 統 を築 い て
いた だ きた い もの で あ る。
終 りに、 重 ねて 第 こ期 生諸 君 の 卒 業 を祝 し、諸 君の 今








私 は 怖 い教 官 とい う噂 が た って い る ら しい。 そん な私
に5・6の2年 間 に 亙って受持 た れた 今年 の 卒 業生 は さぞ
xLの 距だ っ た ろ う と同 情 して い る、,卒業試 験 の 一一部 に 、
耳 鼻咽喉 科 実 習 の特 徴 を,井くよ うに との 問題 を出 した と
こ ろ、教 室 での 講義 の よ うに もっ と優 し くや れ とか、 厳
し過 ぎ ると か い う批 評 を随 分 い た ・"いた。 教 室 と実 習 中
の学 生 諸君 とで は 、 こ ち らの 見 方 が異 な って い るの だ か
ら、 同 じよ うな態 度 で接 しよ うとは思 っ てい な い。 そ こ
で何 故厳 しい の か とい う弁 解 を書 い て み よ う。
臨床 実 習 とは どhな 意味 を持 って い るの だ ろ うか。 医
学 部 を卒 業 して医 師 国家 試験 に 合格 す れば 、制 度Eは 立
派 な医 師 とな る、 登録 を済 ませ れば何 科 の 診療 を始 め よ
うと開 裳 しよ うと法 に触 れ るこ とは な い。 とは言 うもの
の 、実 際 に は医 師 と して まだ まだ学 ばね ば な らない こ と
が残 っ てい る か ら、或 る期 間の 研/彦を卒 後 に行 な う人 が
大 部分 で あ る、 卒前 に どの科 の 医師 と して も一 人 前 に な
って い る とい うこ とは所 詮無 理 な話 で、 そ ん な こ と を期
待 して厳 し く してい るの で は ない。 理 由 の 大部 分 は他 に
あ る.,
学 生 が 患 者 を診察 す るこ とが何 故 許 され るの だ ろ うか。
誰で も自 分 が病 気 に な った ら、t:な 医 師 に親切 に診 て
貰 いた い と思 うの が 人情 で あ る。 初 め て 実習 をす るの だ
か らLfで あ る筈 は ない。 親 切 に とは思 って も、 それ を
態 度 で示 せ るよ うに な るには か な りの修 業 が い る こ とで
あ る、,医学 部学 生 の権 利 と して診 察 す る こ とが出 き るな
ど と考 えた ら大間 違 い だ、,私は患 者 さんの ∫解 を得 る時
には 「○ ○ 君 は この 大学 の 最高 学 年の 学 生 で 、既 に知識
の 教育 は終fし てい る,、現 在 は実技 の 修練 をや って い る
とこ ろだ か ら今liは ○ ○ 君 の診 察 を受 けて下 さい。」と紹
介 す る こ とに してい る,,つ ま り、臨 床 実 習開 始 前 に知 識
の 面 では 要求 レベ ル に達 して い るか ら こそ、 患 者 さん を
診察 す る こと が許 され るの だ と考 えて い る。 臨 床 実習 と
は何 か を教 え て 貰 うの で は な くて 、今 まで学 習 した こ と
を実 際 に応 用 してみ る場 なの で あ る。 だ か ら、私 は実 習
中 の学 生 を学 生 で あ る と同 時 に、病 院 の メンバ ー の一.一員
で あ る社 会 人 と して も接 してい る。 この あた り も厳 し過
ぎる とい う ・因 とな って い るよ うだ。
最近 「新 人 教育 のた め の ワー クシ ョ ップ」 な るもの に
参加 す る機 会 を得 た。 全国 のk学 か ら約70人 集 っ た が、
朝9時 か ら夜10時 迄 の3日 間 の ス ケ ジコ.一ルに は 、皆 く
た くた に疲 れ て 、3日 目 には無 事終 了 した こ と を喜 び 合
った,,そ の 時 、 オ リエ ンテー シ ョンが必 要 か ど うかが 話
「
題 と なっ た,,い ろ い ろ話 して い て私 も必要 で ある と思 っ
た。 しか し、臨 床 実 習 とは オ リエ ンテ ー シ ョンの時 期 で
も あ る と感 じた。 イ ン ター ン制 度 が無 くな った現 在 、臨
床 実 習 は オ リエ ンテ ー シ ョ ンに ま さに ぴ った りの 時期 で
は ない か。 医師 と して の 出発 点 は も う始 まっ て い るの で
あ る。imprintingと い う言 葉 があ る。 卵 か ら艀 った雛 は最
初 に 見 た物 を自分 の親 だ と思 って しま うとい う。 つ ま り、
最 初 に接 した もの の 印 象 は強 烈 で 、出 発 点 で身 につ けた
もの は、その 人の医 師 と して の一 生 を左右 す るの で あ る。
臨 床実 習 の短 い期 間 に は 、医 師 と しての 基礎 を確 、[札、
自分の進 路 に 光 を投 げ か けて 欲 しい と願 っ て い る。
出発 点 で何 が大切 か と い う と、 自分 は どこ迄 分 っ て い
て 、 ど こか らが 分 らな い か をは っ きり理 解 す る こと だ と
考 えて い る。 医 師 には 生 涯学 習 が課 せ られ て い る。 医 掌
は 日進 月歩 で 時 代 と共 に到達 レベ ルは 変化 す るか ら、 ・
生 かか っ て も理 想 的 な最 高 レベ ル に達 す る こ とは 不可 能
で あろ う。 とす れば 、 分 っ て い る こ と と分 ら ない こ と、
出 き るこ と と出 きない こ ととの 区 別 が つ くこ とが何 よ り
も重 要 では な い か。研 修1年 日 には1年 目の 名医 がい る
し、10年 目に は10年 目 の 名医 が い る。 臨 床 実 習時 代 に さ
え それ な りの 名医 がい る のだ 。 それ は 、 それ ぞ れの段 階
で この区 別 が は っ き り出 きる人 た ちの こ とで あ る,誤 診
は 以外 に 多い もの だ。 そ れは この 区別 をは っ き りつ け ず
に想像 、推 測 、 感 で物 を言 うと ころ か ら生 ず る,,名 医 は
決 して誤 診 は しない。 分 ら ない 、 出 きない と言 え るJu-JKl
と謙虚 さ を常 に持 っ て い る人 た ちだ か らで あ るJ
では 、分 ら ない か ら分 るよ うに何 をや っ て も良 い か と
言 うと決 して そ うでは ない 。 患者 さん を苦 しめ ない と い
う優 しい心 は常 に持 ちた い 。 自分 が病 気 に な った らど)
や って 欲 しいか。 自分 の 肉親 が患 者 だ っ た ら ど うす る か、
こん な簡 単 な こと を思 い浮 かぺ る こ と も良 いだ ろ う、,
検 査 は分 ら ない と こ ろ を分 る よ うにす るため に許 してい
た ぐく手段 で あ る。 検査 の意 昧 と患 者 さん に 与 える苦痛
と を常 に心 に留 め てい て 欲 しい と思 う。
こん な と ころ が私 が 考 え て い る臨床 実 習 の 意義 で あ る。
厳 し過 ぎる とい う理 由 も 分 っ て いた ごけ ただ ろ うか、,医
学 教 育 者 で も あ り同 時 に 不治 の病 の患 者で もあ るIILII_
で 書 か れた 故吉 岡 昭正 教 授 の遺 稿 「死 の 受 容」(毎 日新聞
社 刊)は 非常 に感 銘深 か っ た。 卒 業後 は諸 君 の 多 くは私
に接 す る機 会 は 無 い の だ か ら是 非 読 んで 欲 しい。ulllが
良 き医 師 に な る こ とを心 か ら祈 っ て い る。
(第6学 年 学 年担 当 耳 鼻咽 喉 科 学 講座 教授 〉
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この 大 学 で思 った こ と
田 中 充
潮. 　.私 は この 大 学へ6年 前 に
難
や って 来 た 。医 者 にな ろ う
と思 った か らで あ る。
その 時 、 私 は何 を 考えて
灘 いたのだ ろうか、旭川と・
う町 、 この 大 学 に何 を期 待
して いた の だ ろ う。
近頃 、街 は昔 と違 っ て新 しい建 物 もふ え、道 ゆ く人 々
も派 手 に なった 。 食欲 や性 欲 をそ そ る もの も 多く な り、
以 前 よ りは 容 易 に手 に入 れ る こ とがで き るよ うに なって
来た よ うに思 え る。 経 済 力 が豊 か に な った か らで もあ ろ
う。 書籍 を買 うの も酒 を飲 む の も学生 に とって 楽 にな っ
た 。 当然 の権i利 だ と思 う人 も 多い 。
しか し、 世の 人は 大 学 生 をバ カに し始 め て い る よ うに
思 えて な ら ない。 何 故 だ ろ う。 一般 の 方 々 と大 学 生 に は、
何 処 に 差 が 有るの だ ろ う。 色 々 と異 な る点 は 有 るだ ろ う
が 、 ・番の 違 い は 、大 学 生 は大 学 に 行 き、 経 済 的 に独 立
して い る 人 が少 な い と言 う所 だ と思 う。 しか らば、 大学
で 何 をす るの か。 医 者に な る、 ど うい う医 者 に な るか 、
ま たそ の 間 にf・∫を しよ うか と 自分 の理 想 と現 実の 中 で 行
動す るこ とだ ろ う。 その 中で は 大 学 は生 活 の 一部分 とな
る。 そ して 私は 、 その 意味 で 大 学 をも っ と利 用 して ほ し
い と考 え る 人間 なの で あ る。
男 女の 間 もそ うで あ るよ うに、 向 こ うか ら声 を かけ ら
れて 、 附 き合 い 、直 ぐ仲 が良 くな ると言 うの は 、楽 で は
あ るが 、 あ ま り燃 え る物 で も無 く、味 が 有 る もので もな
い。 や は り、 こち らの感 性 を豊 か に し、 なお かっ 相 手 を
うま く誘 い、 乗 せて 行 く努 力 が必 要で あ る。 そ の過 程 に
こ そ、 心 を躍 り上 らせ る物 が あ るだ ろ う。 この よ うに、
大学 も こ ち らか ら働 き掛 け れ ば、 以 前 と は異 っ た味 が湧
き出 て 来 るはず だ。 この求 め る心 を呼 び起 こす た め に、
私は 、学 生 同志 が 、 また 教壇 に立 つ 人 た ちが互 い を刺 激
し合 って 行 かな け れば な らな い と考 える。
こ う して 触 発 きれ合 い 、 大学 の 利 用 の仕 方 が種 々生 ま
れて 来る所 に、伝 統 とか歴 史 と 言 う もの が存 在 して 来 る
だ ろ う。 そ して 、 その 広 が りは 、直 ぐ終 わ りに到 達 す る
よ うな物 で は 無 い 、 私た ちの努 力で 果て る こ との無 い も
の に して 行 かな くては な らな い。 私 は 、個 人が この 中 に
参 加す る方法 は 、 自分 で 考え る こ とだ と思 う。 こ れは 、
な か なか努 力 を 要す る、疲 れ る こ とで あ る、 意 見が異 な
れ ば、 そ こ には 議 論や 感 情 も乱 れ飛 ぶ だ ろ う、 しか し充
実感 もあ るはず だ 。広 い視 野 も得 られ よ う。
しか し残 念 なが ら、 お まえ は ど うだ と言 われ ると、 胸
を張 って 答 え られ な い。 また 、男 女 の 関 係 も初 め の附 き
合い 方 が大 切 な よ うに、 一期 生 ・=期 生 ・ モ期 生 の残 し
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た もの が、 良 い方 向 付 け を して くれ た かは 、 この 機 会 に
考 して も らい た い。 と こ ろで、 医 学部 で は 学年 がLに
進 む につ れ 、 知識 の 量 がふ え、我 々受験 生 とも な る と極
め て 多い。 この情 報 を如何 に処理 す るか が、死 ん だ 知識
とす るか、 生 きた もの にす るかの鍵 で あ る。 私の 友 人は、
こん なこ と を言 って い る。 「学 年 が5年 ・6年 に な るに
っ れ"お うむ病"が 流 行す る。 これ に罹 ら ない と医 師 に
なれ ないの だ よ。」 こ れは 、選択 枝 の 問題 集 をや り、その
結 果 、途 中 の 過程 や 原因 は さて置 き、AとBを 結 ぶ よ う
に な るこ と を喩 えて いるの で あ ろ う。確 か に臨床 医 学 は
経 験 に基 く所 が 多い が、 これ を解 明 して 行 こ うとす るの
が、 科学 だ!上 の言 葉 は 、科 学者 を 目指 す 友 人の 自嘲 だ
と受 け取 って い る。
生 きた 知識 を得 る こ とへ の 私の 一つ の提 案 は 、 自分 を
知 る こと 、つ ま り、理 解 して い る こ とと 、分 らな い こと
を 明確 に し、分 らな い物 を使 う時 には 、 これ は よ く分 っ
て い ない と言 うこ と を認識 す る こ とで あ る、,た と え ば
glycogenと 言 う単 語は 、 どの よ うに英 米 人は 発 ピ辛す る
の か、 そ して 、 あ な たは ど うして そ う発 音す るの か、 私
が 問 われ たの は2年 生 の時 だ っ た、,外人講 師 と洋 陛を教
科 誇と して いた 教授 が きっ かけ だ った,,そ して洋,1}=を読
め る よ うに な った の も、 この 人 た ちの お か げだ と思 って
い る。 最後 に私 の好 きな 言葉 を誤 解 して い る 人が 居 るの
で注 意 して も らい た い。批 判 とは 、物 「拝を批 難 した り反
対 を叫 ぶ こ とで は 無 く、 も っ と建 設的 な思 考の こ とで あ
るD金 田一.一京助 によ る と、事 牛勿 ・弓そ説の 意味 を根 本白勺に
研 究 して 、 その 論理 的基礎 を明 らか にす る こ と。
の
旭 川 医 科 大 学 に 良 き 伝 統 が 生 ま れ る こ と を 願 っ て 。
日JJU056鷲 こ2r117日(絆56"1士41モ ド芦〆iそ)
卒 業 を 迎 え て
佐々木 峰 博
新設 の 旭川 医 大に入 っ て
まず驚 い た こ とは 、他(一
卒 業者 ・lli途者、 そ れに耳哉
場 経.験 者 とい った 面 々が 数
多 くいた こ とで あ る、,そ う
言 う禾ムも、 そ の中 の 一人てト
あ っ た か ら、 入学 前 は、 そ
れ相 応 の覚 悟 を して い た 羊,のだ が、 入学 後 ま もな くこの
事 実 を知 って 、何 とな くほ っと したこ とを覚 えて い る、,かと
言 って私 は 、例 の 医 学 部 ブ ー ム に乗 ・,て医学 部 に人 ・ノた
つ も りは ない、,自分 の学 問的 思{を 押 し進 め てfて 辿
りつ いた先 が医 学 部 であった.偶 々時 期 が 不 十}にも ブー ム
と一 致 して しま った 。か く して ひねた 学 生 が、数 多 くいて、
先生 方 も さ ぞか しご迷 惑 だったろ うと推 察 され る、.この 点
・同 に な りかわ り、 深 くむ詫 び申 し ヒげ て才∫きます,
o
次 に驚 いた こ とは 、 当然 の こ と なが ら、 何 も か もが 新
しか った こ とで あ る。建 物 ・実 験 器具 ・ロ ッカー ・そ し
て カ リキ ュ ラム 小 ・中 ・高 ・大 と常 に古 い 校舎
で過 して きた私 に とって 、 各個 人 に新 しい ロ ッカー が割
当 て られ る と い う ことだ け で驚異 で あっ た。 うれ し くて
初 め て大学 に入 っ た よ うな気 分 に な った もの で あ る0
こ う して医 学 部 での 大学 生 活 が始 まっ た が、最 初 の 間 、
少 くとも モ期 生 く らい までは 、 お互 いが頸 見 知 りで あり、
な ごや か な空気 に 包 まれ て いた よ うに思 え る。先 生.方 ・
事 務 の 方 々 ・図 書の 方 々 ・その他 関係 者 の 方 々、 全員 が
新 し さの 中 で張 切 って む られ た し、 みん なの心 の 中 に新
し さに対 す る喜 びが あ った よ うに思 え る。 そ して よ そで
は 見 られ な い よ うな交流 が 、L記 の方 々 と学 生達 の 問 に
生 ま れた り も した 。
その う ちいや な こと も起 きて きた,,そ れ は 一緒 に 入学
した仲 間達 が 、留 年 とい うこ とで毎 年 何 人 かず つ 欠 け て
い った こ と で あ る。 こ とに片 方 で は不 正行 為 とお ぼ しき
こ とが 行 わ れて い るの に 、他 方 では 試験 の僅 か の点 差 で
落 と され る学 生 が い る とい った こ とは 、法 学部 出 身 の 私
に とっ て 、まず第 一に び っ く り した し、次 に怒 りが沸 いて
きた。 この こ とにつ い て 、無理 は 承知 で副 学長 の 先 生 と
掛 合 っ た こ と もあ る。 その 後若 干 の改 薄が な された とは
い え、相 変 わ らず＼不 正it為 等 に は寛 容(・ 部 の先 生 方 は
真 に注 意 され て お られ るが)な 割 に 、試 験 の点 数 で は厳 し
い とい った 矛盾 が続 い てい るよ うに思 え る。 医 学 部 を取
巻 く社 会的 環 境 が 変化 しつ っ あ り、医 師 の国 家 試験 が難
し くな って きて る現 状 で は 、あ る程 度 の厳 しさは 、や む を
え な い と して も、少 く とも先 に述 べ た よ うな状 況 は 、苦 労
させ られ て い る年寄 仲 間 の間 で は評 判 が悪 かっ た。
卒 業 を前 に して懐 しく思 い出 され るのは 、伊 の沢 で の
体 育 の スキー授 業、 と まどい まが ら も何 とか ま とめ あげ
た最 初 の頃 の 大学 祭 、解 剖学 実 習 で 初 めて御 遺 体 を前 に
した と きの 感激 、細 菌学 の イ ンフ ルエ ンザ ウ ィル ス実 習
の後 、 それ まで経験 した こ との ない よ うな 長 く続 く風邪
にか か った こ と 、大雪 とい う素 晴 しい 自然 を目前 に しな
が ら断 続 的 に続 く試験 、 こと に秋 の紅 葉 の一番 いい時 期
に行 な われ る試験 の ため に 、出 か け られ ず残 念 な思 い を
した こ と、基 礎 か ら臨 床 講義 室 に移 って その ア ルプ スの
よ うな階段 教 室 に感 銘 を受 けた こと、 まだ未 完 成 の附 属
病 院 へ 、 友 人 と2人 で 出 か け、 手術場 を探 検 した こ と な
ど、 数限 りない。
学 年 が進 むに つれ勉 学 の 方 も忙 し くな って い った 。 こ
と に試験 と もな る と、 衰 えた 記憶 力 に答 打 っ て若 い人達
につ い て いか ね ば な らな かっ た.し か し本 当 に勉 学 の 必
要性 を痛 感 したの は 、 ポ リ ク リで 患 者 さん を前 に した と
きで 、教 科 井 の内 容 が 初め て生 きた知 識 とな って 自 分 に
迫 っ て きた。 しか しと き既 に遅 しの感 が あ った 。
7・8期 生 を迎 え る頃 にな る と学 内 の雰 囲 気 も次第 に
よ そで 見 られ る管理 社 会 の様 相 を呈 して きて、 何 とな く
寂 しく感 じられ た もの で あ る。Freshな 新 入 生 を迎 えるた
び に 、 その若 々 し さに、 昼 休 み時 、学 生 食堂 に出 か け る
の に"恐 怖"を 覚 え る よ うにな っ たの も この頃 で あ る、
と に もか くに も、我 々が 卒 業 を迎 え るに至 った の は、
先 生 方 は 申す まで も な く、 常 に わ け隔 て な く接 して くれ
た若 い 入達 の お か げだ と思 う。 勿 論 、時 折 年 齢 差 ・経験
差 を感 ず る こ とは あ った が 、医 学 を学 ぶ と い うこ と につ
いて は皆 同 じで あ った 。若 い 人達 よ、「今後 もよ ろ しく」
そ して最 後 に 、長 い 間 、私 の 我儘 を見守 って くれ た、私
の 両親 に深 く感 謝 しつ つペ ンを置 きた い と思 う。
(第6学 年学 生)
卒 業 を 前 に
大 野 高 弄
6年 間 、 お世 話 に な った
学 生 ロ ッカ ー が空 に な った
事 を、 も う一度 、確 認 しな
が ら、「これで 、 私の 学 生 生
活 も終 わ った の だ な。」と少
し感慨 にふ け りなが ら、 扉
を静 か に閉 じま した。 この
大学 に入学 し、 初 め て ロ ッ カー を割 り当 て られた あの 頃
の私 は 、親 元 を離 れ、 何 か ら何 まで 、 自分 で 設 計 で き る
生活 を前 に念 願 で あ った 医師 へ の 道 を一歩 踏 み 出せ るYL
び と興昧 で、 ま さに胸 をふ く らませ て いた の で した 。
最 高学 年 が や っ と3年 に な った ば か り。 学 内の 人 は 少
なか っ た もの の、 一期 生 の方 と お話 してい る と、 「すば
ら しい学 校 の基 礎 を築 くそ。」 と い う息 込 み は 、新 入生の
私 に も伝 わっ て きた もの です 。 実際 、 クラブ活 動 に お い
て も、一期 生 ・二期 生 を中 心 と して 、胎 動 し始 め よ うと
して いた 頃 で した 。
講 義 だ けの 生 活 で は な にか 空 し く、 どこ かの運 動 ク ラ
ブ に入 りた い… 。 い ろ い ろ考 えた結 果 、 シー ズ ンを問 わ
ず 、体 を動 か す こ との で き る卓 球 に挑 戦 してみ るこ と に
しま した。 思 えば、 それ か らの私 の 大 学生 活 の3分 の2
は、 卓球 にふ りむ け られ て い た気 が し ます。 入部 した て
の頃 は 、初 め ての 大 学 生活 で、 コ ンパ に おい て も、 初 め
ての宴 会 の 席 に、 お しゃ くの 仕 方 も ぎこ ち な く、 と ま ど
った もの で す。(そ れ が今 で は?!)で す か ら、先 輩 にす.♪
か り甘 え、 卓球 も さる こ と なが ら、 当時 は 、 ま だ少 人 数
で 家族 的 で あ った クラ ブの 雰 囲 気 が好 きで 、講 義 が終 わ
る と、 す ぐ体 育館 に飛 んで い っ た もの で す。 その 頃 、 テ
ニ ス コー トも今 の様 に学 内 には な く、 テニ ス部 は 暇 を兄
つ けて は 、近 文 まで通 って練 習 して い ま した.そ の点 、
卓球 台 は 、常 時体 育 館 に あっ て 、 さ ぞか しL達 す る で あ
ろ うと思 い きや 、球 の ス ピー ドは速 く、球 の 感 や ゲー ム
を楽 しめ る レベ ル に まで は 、一・応 、 到達 した つ も りで お
ります が、.華麗 な るプ レー?!ま でf_で きなかっ た 事 は
残 念 で す。
J
{年 生 に な った時 に、初 め て、女 子 の後 輩 がで き ま し
て 、後 輩 が で きた事 で、楽 しく もな りま し、た し、、 私 自身
自分 の プ レー を見っ め直 し、卓球 へ の 意 欲 と共 に、他 の
面 で も、 後輩 の 目 を感 じて、 がん ば らな け れば 、 と思 っ
て きま した 。 卓球 の 各 試合 の 団体 戦 に出 る には 少 な くと
も、 四 人い な け れば な りませ ん。 毎 年 、入 学 して くる 女
一∫・学 生 の 数 は 少 な く
、 そ の中 で 、卓 球 をや りたい 人 をみ
っ け るの で す か ら、 入部 して も らえ る確 率 は十 分 の一 あ
る か ない か とい うと ころ です 。 メ ンバ ー が そ ろっ て 、は
じめ て 団体 戦 に出場 で きたの は、 私 の4年 目の秋 、札 幌
で開 か れ た北 医 体 で した。 試 合 に皆 を引 っぱ って い くに
は、 敗 け試 合 ば か りで は だ めで 、試 合 か ら帰 って くるた
び に強 くな りた い、 どの よ うに練 習 す れば 、 強 くな れ る
か、 よ く話 し合 った もので す 。 それ に しま して も、学 校
の 周 りでの 皆 との ラ ンニ ン グは、 大雪 の雄 大 な な が めの
も とに その さ わや か さと い った ら、何 に も代 え難 い もの
で した,
旭 川医 科 大 学 に来 て よ かっ た と思 うのは 、 一一歩 、足 を
の ば せ ば、 層 雲 峡 ・天 人峡 ・旭 岳 ・十勝 岳 ・黒 岳 と、 四
季折 々 の 自然 に接 す る こ とが で き る とい う こ とで、 天 気
の良 い 日 な ど、 講義 をエ スケ ー プ して 、 ドラ イブ した思
い 出 、 ハ イキ ング した事 、旭 川 な らで の恵 み で した。 た
だ 、 ス¥一 の 季 節 に た いて い 、テ ス ト期 闘 が ぶつ か って
しま うの は 、 残 念 で したけ れ ど… …。
さて 、少 し肝 腎 な勉 強 の 方 に触 れ る と、解 剖 実 習 を終
えた頃 、脳 の組 織 が 見た くて 、先 生 に お願 い して、 サ ル
の胸 切片 を ス ケ ッチ しま した。 それ ま で に も、 い ろい ろ
な実 習 で、 動物 を使 った実 験 を皆 につ いて や りま した が
や は り、 自分 か ら興 味 を持 っ てや る勉 強 とい うの は 楽 し
く、神 経 とは 難 しい もの とは思 い ま した が 、解 剖 学 教 室
で勉 強 させ て 頂 い た経 験 は貴 重 な もの とな りま した 。
自分 の 興昧 あ る所 、 あ る所 と、 せ っ か く場 は あ るの で す
か ら、思 い切 って探 ね てみ る価 値 は あ る と思 い ます 。 設
備 は 、最 新 グ ルー プ に入 ると聞 い て ます し、 も う少 し、
勉強 に 目 が向 いて い た な ら、 まだ ま だ、 い ろ い ろ な機 会
に巡 り会 え たの で は な いか と思 い ます 。
夏の 東医 体 、北 医体 と卓球 の 試合 を通 じて、 他 の 大学
の 方 と知 り合 いに な れた ことや 、遠 征 す るた び に、 少 し
足 をの ば して旅 行 で きた こ と も良 い思 い出 とな りま した。
女子 の運 動 部 も、 今 では 、 か な り クラ ブ数 ・人 数 が増 え、
頼 も しい限 りです 。私 の属 してい た卓 球部 に関 して 言 え
ば、 こ こま で歩 め るこ とが で きた のは 、男 子 部 員 ・監 督
の 先 生 の応 援 、 ア ドバ イス が大 きな 力 とな っ てい ます。
又、 ち ょ うど同 じ学 年 で 、 テニ スをす る佐 藤 佳 子 さh、
林f一 さん 、 スキ ー部 の佐 藤 綾子 さん が い て、 は げ ま
し合 えたの も、 ラ ッキー な事 で した。
こ う書い て きます と、私 の 大学 生 活 は 卓球 を軸 に して
勉 強 の 方が 、 今一・とい う気 が します が 、勉 強 は 、 こ れ か
ら、 患 者 さん に つ いて 、 じっ く り、 気 長 に、.生 続 け て
い きた い と思 っ てい ます。 その ため には 、 まず 、 自 分 自
一G
身 が健 康 で あ るこ と、 そ して 、人 間 と して、 い ろい ろ な
こと を経 験 して い か な くて は 、 と思 い ます 、 自分 の 壽 葉
に責 任 の持 て る医師 をめ ざ して、 一・歩一一歩 、 努 力 を続 け
て い きた い と思 って い ます 。
最後 にな りま した が、6年 問 い ろい ろ な方 々 にお 世話 に
な り、 本当 にあ りが と うご ざ い ま した。
下 宿 か ら学 校 まで の 四季 折 々 にい ろ い ろな 表情 を兄せ
て くれ た ア カ シア並 木 、私 は忘 れ な い と思 い ます、,
(第6学 年 学生)
昭和55年 度 講 演 会 一覧
昭和55年 度 本 学 で 開催 さ れた 講演 会 は次 の とおりです,,
(庶 務1{果)
墨画 翻lll
・月・・脚 ・・朧 ・ ・… 縦 ・㌦
神。滞 「
ピ 柏 病理 廓11.、_デ 氏1
願撫繋薫 礫一
議 計醜 つ晦 議欝嚢諜 慰。…
需拶∵∵楽瓢 ド勢「
∴ ∴ ∵曇蹴∴ 座1
11月13目
牒1・ ・購 ・馴 灘 轍 ガ薩1








































































































第27回 北 海 道 地 区 大学 体 育 大会(当 番校 小 樽 商
科 大学)
1本 学 参 加種 目〉 陸 ヒ競 技 ・準硬 式 野 球 ・バ スケ
ッ トボ ー ル ・バ レー ボ ー ル ・サ ッカ ー ・バ ド ミン
トン ・柔道 ・剣道 ・弓道
%j:=参加 学 生 数>136名






第23回 東 日本医 科 学生 総 合体 育 大 会夏 季 大会(主
管 校 壬葉 大 学 医 学部)
で本学 参加 種 目〉 陸 上 競技 ・準硬 式 野 球 ・硬 式 庭
球 ・バ スケ ッ トボ ー ル ・柔道 ・卓球 ・バ レー ボ ー
ノレ・バ ドミ ン トン ・サ ッ カー ・剣道 ・弓 道 ・空 手
道 ・水泳
く本 学 参加 学 生 数>240名
く成績>34大 学 中24位
9 月





19日 第23回 束H本 医科学生総合体育 大会冬 季大会 〔主
,1、 轍 鯨 好 医科群)
3月26日(本 学 参 加 種 口〉 ラ グ ビー ・スキ ー


















昭 和56年 度大掌入学 者選抜共通1次 学 力試馨寅
(本 学 会t.易受 験 者773名)
歩 く スキ ー講習 会
冬 季体 育 大会(バ ド ミン トン ・卓球 ・サ ッカー)
8
口
4日 ス キー遠 足









黒川利雄 〔癌研究 会附属病 院名誉院長)、 丹羽 貴










昭 和56年 度 旭 川 医fiこ1大学 入 学試験
〔志 願 者356名)
昭 和56年 度 旭 川医 科 大学 人学 、}式験 合格 者発 表
(120名 〉
昭 和56年 度 旭 川医 科 大学 大学 βンと入学 試 験
〔志願 者13名)
昭 和56年 度 旭川 医 科 大 学 大学 院 入 学試験 合格 者発
表(13名)
旭 川 医科 大学 第3回 卒二業式
(卒 業…`t.89名)









明 る くわか りやす い作 品
とな りま した。
本学 ジ ャ ズ研 は 、2期
(卒 業)の 宮 田 、 矢野 両
先輩 が設 症 され て、満4
年 が た ち ま した 、私 は そ
の ピアニ ス トを続 け て参
りま した,,母 悦 ∫・は 、札
幌 北 高 卒 業後 、 奥 田宗宏
と ブ ルー スカ イオ ー ケ ス
レコ ー ド出版
このた び 、私 の ジ ャ ズの
LP「 布 村健 一/ス カ イウ
可一 キ ン」(ベ イ ブ リ ッジ レ
コー ド)が 、発 売 され ま し
た。 私 の キ ーボ ー ド(ピ ア
ノ、 シ ンセサ イザ ー等)を
フ ィーチ ャ ー し、3人 の 黒
人 ジャズ メ ンと、私 の 母 を
盤 加 え、 ノ リの 良 さ を強 調 致
留 しま した
。 全 曲私 の 作 編 曲
です 。 ジャ ズの動 的 で耽 美
的 な調和 を大切 に しつ っ 、
トラ等 を経 た ジ ャズ ピア ニ ス トです 。3人 の ア メ リカ人
は、 私 の友 人で 、旭 川 で出 演 して お りま した 。 この ゴー
ル デ ンメ ンバ ー で 、私 の 蒔楽 を表 現 で き、 幸 せ です 。 是
非 ・度 、 「ス カ イウ ィー キ ン」 の サ ウ ン ドを、 お楽 しみ
ドさい、
さて皆 様 、 この ジ ャケ ッ トの ダ イナ ミッ クな絵 を御覧
ドさい.ま さに ア ルバ ム タ イ トルrSKYWALKIN'」
にぴ った りの 、想 像 力 を刺激 して くれ る傑 作 です 。同 級
のln本 浩 史 君 の作 品 です 。 山 本君 は昨 年 、札 幌 大 丸画 廊
で個 展 を開 き、 フロ に も シ ー,ック を与 えた 人物 で 、 友 人
達 の誇 りで1』。、
お陰 様 で 、新 聞 や!草門紙 等 に、 充分 に掲 載 され 、 テ レ
ヒ ・ラ ジオ のCMに も、 数社 に使 って 項 き、 現 在 の と こ
ろ 、好 調 で す、 医学 部 で 課外 活動 をす る こ とは 、数 々の
困 難 と矛盾 を含 み 、周 囲 の 方 々の御親 切 な く して は、 こ
の様 な出版 を達成 で きませhで した 。皆 様 に心 よ り御 礼
申 し1=げ る と共 に 、御 報 告申 しLげ ます⊃
(ジ ャズ研 部 員、5期 生)
-鰹研1
■ 整形 外 科 学 講座 ■ 原 田 吉 雄
教 室 が 発足 して か ら既 に満6年 を過 ぎよ うと している。
初 め竹 光教 授(九 大 よ り赴 任)、 原 田 、佐 藤(北 大 より)
の3名 で あ った が病 院 開 院 と同 時 に ス イス留 学 中 の安藤
、
フ ラ ンス留 学 中 の平 山 両 氏 が講 師 と して 、北 大 か らは 小
野 沢 氏 が助 手 と して参 加 した。 ま た同 じ頃 今井技 官 が赴
任 し早速 工 学畑 の 基 礎作 り を始 めた 。更 に翌 年 、翌 々年
には 九大 か ら安部 、市 ケ 谷 両氏 が参 加 した。
診療 と研 究 面で は 脊椎 疾 患 を中 心 に教 授 ・原 田 ・市 ケ
谷 が 、L肢 の疾 患 を平(11、 股 関 節疾 患 を安 藤 、 ド肢 の疾
患 を佐 藤 ・小 野 沢 、RA・ 骨 代 謝性 疾 患 を安 部の 各 スタ ッ
フが 分担 した。 教授 ・原 田 ・市 ケ 谷 ・今井 らは側 弩症 を
研究 す る と共 に、 学校 検 診 の 必要 性 を叫 ん でモ ア レ法 を
組 込 んだ 独 自の検 診方 法 を広 く実施 し大 きな成 果 をあ げ
て い る。 これ に関連 し度 々の 国 内 、 及び 国際 学 会 で 発表
し、 しば しば ジ ャー ナ リ ス トか ら追 い かけ られて い る。
私 は 文部 省 在外 研 究 員 と して1年 間 米 国 で脊髄 の電 気
生理 学 の実 用 化 に関 す る研究 を行 い帰 国後 研 究 を発展 さ
せ 、脊 髄 誘発 電 位 の モニ タ リ ングに よ る脊 椎 脊髄 手 術 の
危 険 防止 に関 す る研 究 を行 っ て きた 。 この 方 法 は現 在我
国 が 世界で 最 も進 んで お り脚 光 を浴 び て きた が、 よ り確
実 ・簡便 な方法 を 目 ざ し努 力 して きた甲 斐 が あ って 、国
際 学 会 で も度 々発 表 し、昨 年の ドイ ツ学 会 で は新 聞 にも
紹 介 された 。
他 ノ∫教授 と佐 藤 は振 動 障 害 の研 究 に着 手 し関 連 学会 で
シ ンボ ジ ュー ムや招 待 講 演 を行 っ た。
手 を含 むr.肢 の 手術 は 当教 室 の 中 で最 も多 い。平Lh講
師 は これ を一 手 に引 き受 け、microsurgeryに よる切 断 肢
再接 着 は もと よ り、血 管柄 つ き骨 ・筋 ・皮 膚 遊 離 移植 を
行 い難 治性 疾 患 に大 きな 光明 を与 え た。
安 藤 講師 は 一 万数 千 の 乳 児検 診 時 の 股関 節 レ線 を分 析
後 、先 天股 脱 の正 しい読 影法 や造 影 技 術 を普 及 させ る と
共 に脱 臼 、整 復 の メ カニ ズ ム等 を考 察 し内 外 か ら認 め ら
れつ つ あ る。 また人 工 股関 節 を成 功 させ る[*Jfに つ いて
も研 究 が進 め られて い る。
佐藤 ・小野 沢両 氏 は 変形 性 膝 関節 症 のosteotomyに 優
れた 成 績 をあ げ 、人 工 関節 へ と安 易 に走 りが ちな風 潮 に
ブ レー キ をか け た。 またその成因 にっ いてBic〕mechanics
と電気 生 理学 を駆 使 したユ ニー クな研 究 に取 り組hで い
る。
今 井技 官 はbiomedicaleng{.neerと して 大 活躍 で現 在
コ ン ビュー ター によ る情 報 処理 の研 究 に没 頭 して い る。
我 々は 合議 制 によ り培 われ た 力強 いチ ー ム ワー クに よ
り教 育 ・研究 ・診療 の3本 柱 を支 え、 正 に 八面 六 腎 の毎
日で あ る。
(整 形 外科 学 講 座 助 教 授)
9
学生準則の 部改正について
旭川 医 科 大 学 学生 準 則 の一 部 を改 正 す る規 程(昭 和56
年1月14日 旭 医 大達 第1号)
この 規 程 は、 学 生証 の 発行 方法 を己父め る と と もに 、併 せ
て 規程 の整 備 を図 るため 、所 要の改 正 を行 っ た もの で あ
る.[1召利i56ぞト41]1日5i亘ff、,(庸{折 芳、{果)
旭 川 医科 大学 学 生 準則 の 一 部 を政 正 す る規 程
旭III医 科 大学 学生 準 興」('ll和49年 旭 医 大達 第9号 〕 の
・部 を次 の よ うに改 正 す る。
第1襲 中 「旭 川医 科 大学学 則(B�和48年 旭 医k達 第1
}L以 ド 「学則 」 と い う.}」 の ドに 「及 び旭 川 医 科 大学
メく斗そ匠完"芦買!1(日qFf1[154{r旭[芙メ」重第7}}、,Lユ ド 「大ド}∫=β完ド芦
則」 と い う、).」を加 え、 「及 び学則 」 を 「並 び に学 則 及
び 大学 院 学 則」 に改 め る、
第4袋 中 「学 生証 の 交f↓」 の ドに 「又は 陛証 」 を加 え
る.
第5兼 第1∫ 頁中 「L彩 身1を 「IE面 ヒ半身 」に 、「3.5
セ ンチ ズー トル」 を 「3セ ンチ メー トル」 に、r2枚 」
を 「1枚 」 に改 め、 「な お、 第2年 目以降 は 旧 学 生証 を
あ わせ こ提 拐 しな けれ ば な ら ない 、」 を削 り、同 条第2項
中 「弓な長 に届出 る と と もに、」 を肖IIり、 「願 い 昌IIて」 を
「届 出 て 」 に改 め る。
第6蓑 中 「転 学 、退 学 及び 卒 業 によ り学 生 の 身 分 を 宍
っ た と きは」 を、 「転 学 、退 学 、卒 業及 び修/",`一に よ り
;.{
f"の 身 分 を失 った と き、又 は そのfi効 期 間 が満fし た
と きは 」 に改 め る、
第11襲 中 「第23条 」 の ドに 「並 びに 大学院 学則 第20条 」
を加1える、,
第24条 中 「学 則 」 の ドに 「又 ぱ 大学 院 学 則 」を加 える..
附 則
この 規 手[直は 、昭 和56年4月1flか ら右笹行 す る、
ヒ記 の よ うに学 生証1に関 す る学 生準 則 の ・1祁が己父1Eさ
れ 、昭 和56年 度 か ら学 生 証 の発 行 方法 及 び様式 が改 正 き
れ ます 己父π孫麦は3年 に1「斐学 ノk註【Eを発 行 し、;sirflか
ら起算 して1年 及 び2年 経過 後 に在籍 を確認 す る意味 で
査証 を行 うこ とに な りますeま た 、学 生 証 の台 紙 毛、3年
間 有効 の 様 式 に な ります の で、 汚 損 ・紛 実等 には 今 まで
/'/ト に留 意 し、1[∫交付 の 必 要 が生 じた場 合 に は、 速 や か





学 女 会 で は 今 年 度 のi}`裳
(7)・rJLし 『ご、 季交～詮、 シ ン
ボ ル マ ー・ク の 制 定 を計[由1し
ま した 、 校 章qK式 な マ ー
ク)と 、 親 し み の 持 て る シ
ンボ ル マ ー ク と 、=つf乍 る
予 定 に し て お り ま した が 、
」ぐ,っ と シ ンポ11レマ ー クの ほ
う を作 るこ とが で きま した,、昨 年 中 に募 集 した作 品の う
ち、最 も人気 を集 め た、 ・年生 ・浅 岡1隆浩 さん(ハもび)を
・部修 正 した もの です 、 ツラ ブの ワ ッヘ ンや旗 な どに、
/:い に利 用 して ドさい 原図 を 見た い方 、写 與の 欲 しい
方 は学 友会 委員 ま でお知 らせ ドさい、
なお 、校 章 は こ れ とい っ た応 募作 が な か一、たの で 、旭
用 在住 の デザ イナー 、 楓 久雄 さん に依 頼 して あ ります 、
こ れ も近 日中 に発 表で きる}㌻定 で す
来年度 は 、 こ れ に続 い て是 非 校 歌 を作 りた い と考 えて
い ます ピ汐友 会 委≡員 人二兄[2怯見}
歩 くス キ 講習会
冬 の 手軽 な スホー ツに親 し む こと を 目的 に、 歩 く/,キ
ー講習 会 を1月14[Mq 、21日i,}:の2回 実施 した
歩 く スキ ー は初 め て と い う7名 と、 昨 年の経 験 者1名
が参 加 し、 第1回 目 は 本間 実講 師 か らイく学 野球 場 ξ初 歩
的指 導 を受 けた 後 、 犬舎 裏の台 地 で/'i降練 一3;1を行 った
第2回!1は 神 楽岡 公 園 で3kmの 歩 くスキー 』」一 スを滑 走 し
た 、2回目 とは思 えぬ ほ どの 足 ど りの 軽 さで、晴 天 に ≠、恵
まれ、歩 くスキーの楽 しさを昧 わ.、ていた/学 生 課)
冬季 スポ ツ大会
1月22[ilイ(1～21}2日 帽1の 昼休 み 、 放課 後 を4it111し.(r
冬 おスポ ー ツk会 が開 催 され た 締bカ ー ・バ トミン ト
ン ・卓球 の3種 目 にの べ23チ ー ノ・が参bllし 、連 日熱戦 が
繰 り広 げ られた 、結 果は次 の と お 計)
サ ッカー1位 昨 年度 優 勝 した ノひ 嗣i;チ ー ム2位 旭医
ユ ー ス代 表 バ ドミ ン トン1位 あ 一る ち1守・.)チー ノ・
2位 学 生 課 チー ム 卓球1位 学 生 課 チ ーム2位 あ
る ちゅ うチ ーム1学 生 課}
ス キ 遠 足
第1学 年 学 生 を 対 象 と し た ス キ ー・遠 足 が2月4目1・luに
}・勝 岳 ス キ ー一場 で 実 施 さ れ た.第1学 年 学 生 ユ11名,gasl
学:f卜学 年 担'Li1名 、 グ ル ー フ 担 任3名 、 指 導 員6名 が3
台 び)バ ス に 分・乗 し 本 「'}身を 出 発 ス キ ー 上易 に 至1]イヤ ξ馳る と 、
1'勝 岳 本 峰 も姿 を 兄 せ 、 絶 好 のf,キ ー一目 和 雪 の,r.富 な
ゲ レ ン デ や 白 金 温 泉 ま て▽)林1用 コ ー-/,.(『DL',IIII.rを受 け た





























本学 には、 日本育英会 ・都道府県等の各種奨学制度 が
あり、 これらの制度は、学業成績優秀かつ学資負担者の
経済的理 由により、学業に専念で きない学生 に対 し奨学
金 を給 ・貸与す るものです。
希望 する学生は、自分に適 した制度 に応募 されると良
いで しょう。
















日本育英会一般貸与 18,000 12 zi 12 13 25 16 99
自 宅特
別貸与
20,000 5 6 5 3 0 3 zz
自宅外 26,000 10 13 15 13 19 11 81
大 学 院 70,000 16 7 23
計 43 47 32 29 44 30 225
日本通運育英会 10,000 1 1
1
北海道医学修学資金 73,000 z a 4 3 11 as
交通遺 児育 英会
(財団法人) zo,00a t i
明 治 製 菓 育 英
基 金 奨 学 基 金 15,000 1 1
大 阪 府 育 英 会
(財団法人) 5,000 i 1
杉 村 先 生 記 念
財 団 奨 学 金 14,000 1 1
長野県医学修学資金 50,000 1 1
福井県医学修学資金 50,000 z z
南 条 育 英 会(財団法
人) io,000 1 1
旭川 ロー タ リー
育英財団奨学金 6,000 i 1
深川 市奨学 金 15,000 1 i
士別町 奨学 金 10,000 i i
欝 耀 箋塁 50,000 z z
川崎市公衆衛生修
学 資 金 30,000
1 1
旭川市 奨学 金 io,000 i 1




函館 市 奨学 金 a,000 i 1 z
幌延町医療職 員
養 成 修 学 資 金 50,000 1 i




神奈川民医連奨学金 35,000 1 1
遠軽町奨学資金 18,000 1 1
根室市奨学資金 6,660 1 1 年額
80,000円
斉 藤 育 英 会 10,000 i 1
吉 田 育 英 会
15,800
20,300 1 i z
計 3 7 3 a 15 is 52
合 計 46 54 35 3759 46 277
1
サ ー ク ル 紹 介
劃本学では、現在文化系26、 体育系28の サー クルにのべ962名 の学生諸君が加入 し、それ ぞれの活動 を行 っています。課外活動は、諸君の個性 ・能 力 ・技術等 の向rを 図 る
とともに、先輩 ・友人や顧問教官 との緊密 な接触 を通 し
て、 自律性 ・協調性 を養 う自主的 グループの活動 です。
その ような活動が学生生活に豊富 に織 り込 まれ ることは
人間形成の上か らも望 ましいことです。
各サークルでは、諸君の積極的 な参加 を待 っています。
(学生課)
ラ グ ビ ー 部
「ラグビー」 正月テ レビで見た方 も多い と思 う
。ほ
んのわずかのルールがあるだけで、後は 自由に自分の責
任において行 なわれ る。 ラグビーの勝利は、15人各 々の
ボールに対する執念 と相手 に対す る闘争心の結晶である。
練習 は厳 しい。 しか し時間は他の クラブと同 じか少ない
位 である。体の大小 、経験 の有無 は全 く関係 ない、ただ
本人のや る気 があれば十分。大学時代 にしかで きないと
いって過言ではないこのスポーツに挑戦 してみないか。
勝利の美酒 を、敗北の苦汁 を共 に味 わってみ ようではな
いか。(文 責 渡部和巨)
部員数 経 費 活 動
7/5全 道大会1回 戦惜敗
会費
11/1・2・3東 医 体2回 戦 惜敗
30 旭川市 ラグ ビーフ ッ トボール協 会 ・










陸 上 競 技 部
東医 体 優勝 、 山本 の 千 五百m全 道 学 生 新 な ど、陸r.部
に と っ て昨 年 は一 昨 年 に続 き得 ると こ ろの 多い年 とな り
ま した、
陸L競 技 は 長 い 月 日 をか けて 作物 を育 て る よ うな もの
です 。 収 穫 を得 る には 毎 日水 をや り、肥料 をや り、 大切
に、 時 に麦 を踏 む如 く厳 し く、根 気 強 く作 物 を育 て て ゆ
かね ば な り ませ ん。 一 週間 も世 話 を怠 れ ば そ れ まで の努
力 は水 の 泡 とな っ て し ま うで し ょ う。 陸E競 技 で は 水 や
肥 料 が練 習 で あ り、 それ を与 えるの も与 え られ るの も 自
分 自身 です。 収 穫 は 記録 の向Lと して 現 わ れ ます 。 良 い
収 穫 が 得 られ るか ど うか は本 人次 第 で す、,
陸1:1>は 今年 も東 医 体優 勝 を目指 します 。 そ して 、 こ
れ まで の 成 果 をさ ら に発展 させ て くれ る人の 加 入 を待 っ
て い ます 、,(責 任 者 小 黒 恵 司)
厚1憲鼎1蕪副
(山 本1500m道 学 生 新)
L脇 会加入費
旭川陸 ヒ競技協会他加入
・轡 蹴・た二難 ∴讐 黙 ・鍵騰驚 鍵 蟹 響 爆 欝饗
L_⊥ 杢塗室 加階 楠 趣 キー麗 塾加盟 ._」




















今 や世 はブ ー ム ・ブ ー ムの 時 代 とか 申 しま すが 、 その
ブー ム に乗 っ か ろ う と して い るの が この ゴ ル フです 、,
とこ ろで み な さん 、「ゴ1レフ なん て簡 単 さ」 な どと思 っ
てい な い で し ょ うか 、確 か に ゴ ルフ は誰 で も楽 しめ る ス
ボー ッ です。 しか し、ボ ー ル が止 ま って い るため に、完 成
され た フ ォー ム は も ちろ ん、 微 動 だ に しな い精神 力 が要
求 され ま虜,こ れ もゴ ル フの 面 白 さの ・つで す,,
経験 、 年令 、 性 別 、 お金 、道 具の 有 無 、運 動神 経 な ど
いっ さい関係 あ りませh.さ あ 、 君 も広 々 と した コー ス
で の びの び と プ レー してみ ない か、,(文 責 山 田浩 文)
部 数 丁一.経 費 一「 一一 濡 一 動一
5--10月 学連/i例 及び新人戦/9月>
7月 北 海道 学生 ゴルフ選f・権、躯、前
21.一 切 な し 大医 ・岩f医 大3校 対抗戦優勝
「年2回 部内 ・・へ
北 海道学生 ゴルフ連盟加盟
僕等 の ス キー 部 は"racingskiclub"で あ ります 。 同
好 会 で は あ り ませ ん。
僕 等 は ク ラブ の 「自由 」 な雰 囲 気 を最 も大切 に して い
ます。 さら に僕 等 は クラブ の 「知性 」 を も重 要 で あ る と
考え て い ます(も っ と もこ れ には少 々俗 な意 昧 あい が あ
りま す が)。 こ の2っ の 要素 がチ ー ム ワー ク を形 成 す る
た め の クラ ブ と してのbackgroundで あ り ます。
だ か ら君 達 が僕 らの ク ラブ に入 っ て努 力 をす る な らば
きっ と望 ま しい 成 果 が得 られ るで あ りま し ょ う。
諸 君"elan';"eland"'達 よ、我 々 と共 に"elan'"し よ うで
は あ りま せ ん か!(註)英 仏 辞書 を参照 。
債 任 者 西川 祐 司)
幽 壕響 ■「轟
凍医,齋,畜訓
・・ 量潔 鯉 巴S551/25全 道・キー選手齢 ・・一・f立
ワ ッ ク ス ・:S553/1～2全 道学生スキー選 手権大会
ボ デ イ ビヲレデ イ ング
わ れ われ ボ デ ィビル部 は 「男 ら しく、 た く ま しい体 』
の完 成 を日的 と し、毎 日練 習 に は げ ん で い ま す 、,今 年
は 、 ただ 筋肉 をっ け る だ けで は な く、 サ ー一キ ノト法 を取
り入 れ、循 環 路 を同 時 に きた え な が ら、 あの ブ ルー ス ・
リーの よ うな、締 っ た肉 体 を目 ざして練 習 して い きた い
と考 えて い ます 、 余 分 な 肉 を取 りた い 人 、逆 に筋 肉 を
つ けた い 人、 ど ちら も大 歓迎 、 見事 、た くま しい体 になる
こと受 け あ いで す。 ま た 初 心 者 の 方 で も 、 全 道:"./1'チ
一 ア2一
一
ヤ ンビ オ ンと い う実 力 あ る先輩 が、親 切 て いね いに指 導
して くれ ま す か ら 心 配 無 用 で す 、,受.験で な ま った体 を
わ がボ デ ィビ ル部 で鍛 えて み ま せ ん か 。 練 習 は 毎H昼
休 み、 体 育館=階 で行 な って い ま す 。 気 軽 に一 度 練 習
場 に きて み て ドさい.,(責 任 者 酒 井博 司)
塵 函 ・f-一.脅コ=.活 一一 一適 コ
12







硬 式 庭 球 部
現 在 、私 た ちの硬 式 庭球 部 は 部 員約40名 で 、旭 医 大の 運
動 系 ク ラブの 中 で は1、2Tai.の 部 員数 で す。 医 学 部 と い
う特 殊 な環 境 の 中 で 、留 年の 不 安 を背 負 いつ つ 、 コ ンパ
と合宿 に全 員 参加 をH指 して毎 月練 習 に励 んで い ま す。
今私 た ちは若 い人 材 を求 め て い ます。経 験 者 、未 経 験 者
を問 わず 、や る きの あ る 人には 私 た ちが 責任 を もっ て指
導 します 、,良い?!先 輩 に囲 まれ て、 大雪 山 を眺 め な が ら
テ ニ スが で きる皆 さんは とて も幸 せで す。 夏 は テ ニ ス、
冬 は スキ ー と い う ・見贅 沢 な生 活 に浸 ってみ ませ ん か!
(責任 者 藤 尾 直樹)
　　 　 　 　 　　 マ 　 　 　 　 　
費 活 動
つても根性 に自信の ある方/来 たれ.〃
(責任者 小原充裕)
1部員妻颪 茎一 費 「一一一一藷 動一一1
1∵㍊議 麟購∴
1遠 征 費1025--26旭1「 「地区五大_r"J一 グ戦5位






遠 征 費 、
518・25、6'1aヒ1嫉 辻1学'柱「E座をリー グ
男 ∫-2部31立 、 女.f3部1位
6/6-7北 医 体3位76狩 勝 杯 優 勝
7.'22…25東 医 体 男f・ ベ ス ト32、
女 了・ベ ス トis
一
ii
I-」 型 墜 脚 口入一_」
バ ス ケ ッ トボ ー ル部




我 々バ ス ケ ッ ト部 は医 大 の中 で も活 発 に活動 して い る
クラブ の1つ で あ る。練 習 は週3回 で そ れな りの 厳 し さ
と楽 しい零 囲気 の 中 で行 っ て い る。我 が ク ラブの 実 力 を
い うな ら、 東医 体 系 の 大学 中で ベ ス ト8に は 入 る。(2年
連 続 第4位 をと った こ と もあ る。)し か し、こん な我 が ク
ラ ブに も1つ 困 っ た こ とが あ る。 それ は部 員 の老 令 化 で
あ る そ こで 、新 一一年 の 若 い 力 が ど う して も必 要 なの で
す,、是非 と も我 々の クラ ブ に 入 って 、 い い汗 を流 して も
らいた い。 シュ ー トを決 め た時 の 爽快 感 は何事 に も変 え
難 い もの で あ る。 初 心 者 で も心 配 は い りませ ん。






7/30～8/3東 医体2回 戦 進 出
10/16～171… 火季 」ヒ1毎ラ萱f三1∫ゾLl巽fイ 存ぎ2
回 戦進 出
1旭 川バ スケ ・ト連 馳 加1盟 」
バ ドミ ン トン部
バ ド ミン トンは 、我 が国 がチ ャ ンピ オ ン国 で あ る数 少
ない スホ.一ツの 一つ で あ る,,と ころ が、 目本 なん て ま る
で弱 くて 、姿 形 は よ く似 て い るテ ニ スは 大 人気 な の に 、
バ ドミン トンは 全然 人気 が な い。特 に女Fに は 人 気 が な
い、 テニ スなhか よ りず っと軽 い んで す よ、 ラケ ッ ト…
女fの 方、是 非 ・度 、体 育館 を覗 い て下 さい。(ち な み
に、現 在 、 女r・部 員 は5名 です Ω 次 に、男子 新 入 生諸 君
我 が クラ フ1は現 在 、 交代 期 に直 面 してお り、 ス ター の出







工 手 道 部
我 が 空 手道 部 は 、過 去 の 種 々の 大会 に於 い て 、 ベ ス ト
8の 記 録 に甘 ん じる事 が 多かっ た が、本 年度 こそ は優 勝
を、の 気概 を以 って 、主 将 笠 茂 、統制 部長 宮 本 先輩 以 一ド
12名 の 有段 者 が ヒカ とな り、18名 の部 員 が、 日夜 、修 練
を重 ね て い る。
空}道 は 、精 神 力 と体 力 と を養 な うに は、格 好 の武 道
で あ る。 我 こ そは 、 と思 う者 は空 手道 部 へ 来 た れ!ノ練 習
は、 毎 日昼休 み 、 体育 館2階 の武 道場 に於 い て 行 な って







:10/12全 道学生空}道 大会ベ ス ト8










サ ッカー部 は サ ッカ ー が 本当 に好 きな 者達 が 集 コた30
人の 大所 帯 で あ り、 各 々サ ッ カー以 外 に もいろ い ろな 方
面 で 活躍 して い ます、,練習 は厳 しい 方で す が、 す ぐ馴れ
るで しょ う.僕 が入 部 した と き感 じた ことは 、皆 が皆 い
い先輩 ば か りで あ る、 とい うこ と で した、 練習 の 時 も練
習 以外 の 時 も、 試験 の時 も、 い ろ い ろな`1郭で優 しく 王・を
差 し伸 べ て くれ ま した。 その伝 統 は/-¥1も受 け継 がれ てい
ます。 サ ッカーGは 勝 っ こ と を目標 と して い ます が 、 ス
ホ ー ツは楽 しくあ るべ きだ 、楽 しくサ ッ カー をや ろ うと
い う人 も勿 論大 歓迎 です,新 人生 の 諸 君 、待 って ます 、,
(黄 任 者 岡 田邦 明)










10/玉0～14イ ンカ レ道 ∫づ置 リー グ




新 入生 の 皆 さん は受験 勉 強 で体 力 ・持 久 力 と もに著 し
く低 ドして い る と思 い ます 。 そ こで 体 力 ・持 久 力 をさ ら
に 精神 力 ・礼儀 等 を身 に つ け るた め柔道 をし ま し ょ う
昨 年の 新 入 生 は未 経験 者 ば か り6人 も入部 し ま した が、
皆 さん1年 間 で すば ら しい進 歩 を遂 げ ま した,、
練 習 は放 課後 毎 日行 な い ます 練 習時 間 は2時 間 。 初
め は苦 しい か も しれ ま せhが 、2・3ケ 月 もす る うち に生
iiiの リ ズ ム の 中 に 融 け込 む こ と と思 い ます.そ して そ
れ が 詣 た 勉 学 に励 む た めの エ ネル ギ ーに なるの で す。
大学 で ク ラブ活 動 をす る第 ・の[1的 は 自分 自身 を精 神 的
に も肉体 的 に も鍛 える こ とで す。 そ の スポ ー ツ が うま く
な るとい うのは 副 産物 、つ ま りク ラブ を続 け る ため の楽
しみで あ ります 。 で す か ら、経験 者 で も未 経 験 者 で も大
歓迎 なの で す。 自分 自身 を鍛 えた い と思 う者 は柔 道 部へ
入 部 して ドさい。 きっ と満 足の い く練 習 が で きる と信 じ
て い ます 。(責 任者 石 川雅 嗣)
娼一 馨 動





バ レ ボ ル部
新 入生 諸 君 、まずは 合 格 お め で と テ 、大学 生 活 に 早 く慣
れ、 先輩 後輩 と も ど も楽 しくや っ て い こ う、 きて、 我 々
バ レー部 も例 年 の ごと く こ こに新 入 生 大募 集 をす る、数
年 前 まで は 東医 体連 続 優勝 、地 区 体 優勝 、 イ ンカ レ川場
権獲 得 な どか がや か しい 栄 光 を持 つ バ レー部 も、今 や 衰
退 期 に さ しか か って い る。 この事 態 を脱 出 す るには 、 君
達新 入生 の 力 が是非 必 要 なの だ!経 験 不問,、今の 部 員 も
ほ とん どが素 人で あ る.バ レー が好 きな人 、 バ レー をや
って みた い と思 っ て い る人 は 、体 育館 へ 集 合!学 力優 秀
容姿 端 麗 な先 輩 が暖 く迎 える.な お 、 女r⑭ も畝」壁.
(責 任 者 酒 片寛 人)
阿 。算、訓 謡,,こ,4融 「
1
ど50063徴 収16/28--30i?選 酵 脚 腿
16.コ ζニホーム代37/15～17上 也1・く体 べ/,ト16
16,000F】7/29…8/1東iケ ミf雫/く7,ト16






剣道 は 目本 占 来の武 道 で あ る 、占 くは 人 を殺 す 手段 と
して剣 術 と呼 ば れ るもの があ った が、 現 在 の剣 道 は精 神
及 び肉 体 を練 磨 し、 豊 か な人間性 と人格 を形 成 す るこ と
を目的 とす る もの で あ る 、即 ち、 剣道 とは 人 を活 か すべ
きもの で あ る.、現 在 、剣 道 部 には26名(女 子4名 を含 め
る。)の 部 員が お り 、毎週 月曜 、 金曜 の 午後5時 か らと、
水QtrlIの 午後3時 か らの3回 、体 育館2階 の武 道場 に お
い てFit1{1に励hで い る.,ま た金 曜 日の 稽 古 に は美瑛 剣 連
か ら教L六 段 の 先 生 を迎 えて御 指 導 いた だ い て い る。
昨 年は 、 束医 体 決勝 卜一 ナ メ ン ト進 出 、北 医 体3位 、
3医 体 団 体戦 、新 人戦 共1位 等 、 着実 に実 力 を付 け て 来
てい る状 態 で あ る、,女fに お いて も団 体 戦規 定 人数 の5
人 に は足 りな い もの の 、各 々持 ち味 を生 か して健 闘 した.
今 年 は、 まず 全 目本学 生 剣道 選rt及 び 全日本 女 子学 生
剣道 選 丁・権 大会 北 海道 費選 を皮 切 りに、北 医 体 、 地 区体
3医 体 と試 合 が続 くが 、や は り東医体 ベ ス ト8進 出 を主
な目標 に精進 したい 部 員の中 には 大学 に入学 して か ら
剣道 を始 め た 者 も 多い が、皆L達 して来 て い る。 剣道 に
興味 の あ る方 、躊 躇 うこ とな く入部 され た い。(女 ヂの
入 部 も歓迎 す る。)(責 任 者 原 隆 志)




十..一 一+一一 一'17/203医 体 団体 戦1位 肇斤人 戦1位
1会 費7/28～29東 医体 べ ・ 卜16
脚 厳灘 轄蝦
山 岳 部
分 いか が です か。 新 入 生 の皆 さ ん、 一 緒 に登 りま しょ)。
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5/2-4春 山 合 宿
会費 年2回
1
(ト ム ラ ウ シ～硫 黄 尾根)
14
1,200円 ず つ 7/7～11夏 期 合 宿1
.プ ンrア リ汁こ～ `↑ヒ$h岳 ～ノ∴1、SJi」1　需～fヒ 雪∫孟}
各 山行 ご との 7/23～28クH
食費 な ど UI高 、中 ノ川、へTガ リ東尾根 直登 沢}





新 入生 の み な さん 、 こhに 叡 よ、こ ち らLll岳部 で す。
感 度 あ り ま した ら応 答願 います 、,4月 の 旭川 、毎 日ガ ス
ノて い て遠 望 か ききませ ん 、そhな あ る 日、朝 目覚 め る
と突 然 ガ スが きれ、 大'"lll系 が姿 を現 わ しま す0山 は ま
だ雪 に お おわ れ、 朝 夕の その美 し さは言 葉 で は とて もあ
らわ せ ませ ん 、当 クラ フ、 部 員10数 名 、OB3人 の 中小
ク ラフ,で もみん な 山 が好 きな 人ば っ か し。 わ ら じ装束
大滝 、 そ して1'rジ3'/シ コ.ラフの 夏の 沢 、 お花 畑 の 稜
線 、 そ して雪 に うもれ た冬 の山 腹 、山 を ドれ ば、 乞 食 の
姿 、 で も そこ で飲 む ・杯 の7一 ピー 、 なん と も い えh気
今年 は遂 に待望 の 弓道 場 が完 成 しま した。 現 代 感覚 あ
ふ れ るな ま らカ ッコ イ イ道 場 で す 。 こ れ まで は、 医 大 か
ら約6kmも 離 れ て い る常 盤 公園 の 市営 弓道場 へ 通 って練
習 す ると い う勇気 と忍耐 な く して は続 け られ な い練 習 を
してい たの で す。 しか し我 々は 物 好 きに も練 習 を重 ね、
東医 体 に おい て、 団 体3年 連 続5位 以 内 、3年 連 続射 道
優 秀 賞 、 そ して昨 年 は 女 ヂ個 人優 勝 ま で も成 し遂 げたの
です 。 た い した も んだべ 、,で も これ だ けで は な い。我 々
は他 の分 野 で も卓 越 した 才能 を発揮 し、事 あ るご との"/
ンパ 、 花 見 ジ ンギ ス カ ン大会 、 主将 宅 す き焼 大会 、便 所
そ うじ ジャ ンケ ン大会 、低 レベ ルボ ウ リ ング大会 、 な ど
な ど各種 行 事 を取 り揃 えて皆 様 の 入部 をお待 ち してい る
の です、,
そ して今 年。 巨人 に原 、 西武 に石 毛 が入 団 し新 しい時
代 が訪 れ た よ うに、 弓道 部 に も新 道場 にふ さわ しい新時
代 の ス ターが必 要 とな っ た ので す 。
『弓道 部 君 こ そ ス ター だ』 は 参 加 自由 、 オ ー デ ィシ
ョ ンな し、 委細 面 談 、 高段 位 優 偶 で す,,め ん こい先 輩 が










費 全道学生 弓道 争覇戦4部2位1北 海道学生 弓道連 盟他加盟
大東流合気武道クラブ
」
旭川医大 に於 る合気道 は今年 で満六歳。創立以来部の
発展 に尽 してこられた先輩 方が臨床 に専念するの を機 に、
未熟者ながら俺 がi三将 を務 めている。合気道はいかにも
女の子の イメー ジだが大東流合気武道 は男fの スポーツ
一 ア5一
なの だ(と は 言 う ものの俺 と1、て は 女の 子 が 入部 して く
れ る方 が あ りがた い。)大東流 とは武 田抜 力隊 に源 流 を見
る。 大 刀に対 し小 刀 で立 向 う技 だ 。 その助 差 が素 手 にな
り、 奥技 と して 、柳 生 新 陰流 と共 にCY幕 府 に用 い られ
るよ.)に な った 。 こ れが 今俺 達 が 毎 日練 習 して い る事,、
も ちろ ん強 くなれ る しそれ以1二 に心 がす っ き りす るnだ 。
俺 も大学 に来 て 始 め たば か り。 心逞 しき男 女諸君 旭 川医
大合 気道 に来 た れ!(責 任 者 榊 原隆 次)
軟 式 テ ース愛 好 会
『日頃 の運 動 不足 ・欲求 不 満解 消 の た め 、白球 を追 って
コ ー ト内 を駆 回 る。』 こhな 目標 の ドで 、軟 式 テ ニ ス
を愛 す る もの が集 ま り、 活 動 を始 め て ㌧略 年 目。 私 達 は、
春風 が舞 う5月 か ら、野 山 が 赤 く染 まる10月 ま で を、ll
な コー一ト内 での 活 動 と して い ます が 、花 見 な ど各 種 行 事
を催 し、 サ ー ク1レ内 の交 流 を深 め て い ます.,今 年 は、 ク
ラ ブ内 の練 習 試 合 ば か りに終 わ らず 、他 校 や 看護 婦 さん
達 の サ ー クル との 他流 試 合 を盛ん にして いって、交流 を深
め た い と思 い ます 。経 験 者 ・未経.験者 を問 わず 、奮 って
人 会 して ドさい、 あ な た も、 コー トで さわや か な汗 を流
して み ませ ん か,、
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7月 ヒ/り1邑1[[上 也i{ノぐ噛」∫=リー グi伐41
位1
旭 月[軟 式 庭 球 協 会 加 入1
硬 式 テ ース同好 会
我 が硬式 テニ ス同 好 会 は 美 しいお 姉 さま を会長 に拝 し
我 が大 学唯 ・の 全 天候 用 ハ ー ドコー トを持 つ 、 なか な か
恵 ま れた グラ ブです 。 活動 は ・応 一1:曜と水 曜 の午 後 と な
っ て い ます が、 実際 は ヒマ さえ あれ ば いつ で もよ く、僕
自身 、休講 の と きな ど ラ ケ ッ トを持 って コー トに飛 ん で
い きます 。練 習 を強 制 させ られ る こ とも な く、 力 まずの
流 び りとテ ニ ス を楽 しむ こ とが で き る そん な クラフ で
す。
先輩 がラ ケ ッ トtし て くれ て、 コ ーチ も して 幸,らえ
るの で、1カ 月 もす れば ス トロ ー7ぐ らいは で き るよ う
に な ります。 と きに は練 習 中 に突 然 見知 らぬ 女の ∫・(多
分 、看 護学 校 び)人だ と思 い ます)が 現 れ て、 い り し1に
練習 を した こ と もあ りま した …… 、,
で は最後 に去 年 の1年 生 が どれ く らいの速 さでL達 し
た か を参 考 まで に。
5月 一 全 くダ メ6月 一 ス トロー クな ら なん とか
7月 一 ス トロー クは ほぼ完 成91J一 ボ レー を覚 え る
10月 一頭 ご しの サ ー ブが 決 まる よ うに な り本格 的 な試
合 がで きる よ うに な る… … こ こ まで きた ら、 も うテ ニ









(文 責 中 村 ・博 〉
スイ ミング クラ フ
珂
入 部動機 に関 す る ア ンケ ー ト結 果
腹 をへ こ ませ た い
練 習 がつ ら くな い
持 久 力 をっ け た い
中 ・高時 代 に や って い た
ギ永げ る よ うに な りた い


















i三将 の推 定 によ る)
厳寒 の地 、旭 川 で も一・年 中泳 げ る.ホrル 東急 イ ンの
温 水 プ ー ル、,エ メ ラル ドの か が や きが今夜 も まぶ しい、.
練 習 は週 二回 、火 ・金曜 日午 後 七時 か ら 、お 々:いに励 ま し
あい な が らの 自主練 習 中心 。 あ な た 自身 の 目標 に む かっ
て練 習 して下 さし㌔ 泳 ぐの が 初 め ての 人 は も ちろh指 導
します 運 動 部 につ きもの の 息 苫 しい練 習 は あ りませ ん、
気 楽 に 水泳 を して み ま せん か 遊 詠 に飽 き足 りな い 人は
一 ア6一
東医体 に向 け て 、 と にか く一 緒 に泳 ぎま しょ う。 閲
(責 任 者 服 部 健 司)










は昨年で きたば かりの新 しいクラブです。自転 車狂 か ら、
サイクリングはやってみたいのだが自転 車がない とい う
者まで、現在15人 の人間が集 まってい ます。
多くの自然がの こるこの広大な北海道 を旅す るのに、
自動車では自然 を味 わえず、歩いていたのでは時間が足
りません。北海道 の旅 には自転 車がにあ うのです。 自転
車の好 きな人は もちろん、少 しでもサイクリングに興味
のある人、私達 といっしょに走 ってみませ んか?経 験他
はいっ さい問いません!(責 任者 大坂喜彦)
部員数 経 費 活 動
会費 6/25ク ラ ブ ツ ー リ ン グ
必要 なつ ど (旭川サ イクリングロー ド)
15 徴収 10/2ク ラ ブ ツ ー リ ング



















何故、自分は写真 をやってい るのかと自問 してみると、
自分 にとって写真 というものが精神的な面 で大 きな位置
を占めているのに気付 く。 それは 、 自分 が 自分 を含 め
た人間 とい うものに興味 を持っているために、写真 が、
対象 を見つめ る自分の心 、あるいは、人の心 を正直 に物
語 って くれるとい うことによるのであろ う。その人の写
真 を見れば、その人 を知 ることが出来 るといっても過言
ではないのではないだろ うか。
こういった写真の特色を踏 まえて、我 々、写真部の活動
は、すべて において、その人の自主性 に任 せている。気
分が乗らなければ、活動 しな くて も誰 も何 もいわない。
ところが、実際の活動 はとい うと、写真部 の財政は常に
赤 字状 態 で あ る。 総 勢15名 余 りの部 員 は、 せ っせ せ っせ
と暗室 に足 を運 ぶ の で あ る。例 会 で は写 真 を持 ち寄 り意
見 を交 わ し、 その 夜 は、 写 真 の 話 しに花 が咲 くの で あ る。
そ して、3・6の 夜 は 白 々 と明 け てい く・の で あ る。
写真 につ い て、 全 くの素 人 の 方 で も、 自主性 を持 っ て写
真 をや って み よ う とい う方 、写 真 が好 きな方 、 我 々の 仲
間 に入 りませ ん か 、歓 迎 し ます。
(責 任 者 今 井 嘉紀)





学 祭 「写 真 展 」
夏休 み撮 影 旅 行 一北 海道 一 周
英 会 話 ク ラ ブ
英語 は もは やで きた方 が よい とい う時 代 はす ぎ、 で き
て あ た り ま えとい う時 代 に なっ て きて い ます。 それ だ け
必要 にせ ま られ る機 会 がふ え る とい うこ とです 。
さて 言 い古 された 言葉 で す が、英 語 の上達 法 に王道 は あ
りませ ん 。 と にか く自分 で 英 語 をで き るだ け 多 く話 し、
聞 き、 読 み、 書 くこ とで す 。
幸 い な こ とに、 この大 学 には 昨年 秋 イギ リス か ら こられ
た グ レ ンヴ ィル先 生 がお られ ます。毎 週 一 回程 度 数 人 が集
ま っ て先生 と いろ い ろ話 を して い ます 。 と きには逆 に、
先生 に 日本 語 を教 え た り、 日本 の 遊 びや風 俗 につ い て、
教 えた りも して い ます 。 身近 にNativespeakerが い るこ
とは我 々 に とっ て た いへ ん運 の い い こ とです 。
うま く話せ ない と か、 恥 ず か し くて 話 せ な い、 自信 がな
い等 とい って い ては 、 どこ に も到達 で きませ ん。
さあ新一 年 生 の皆 さん 、 の み な らず上 級 生 の 皆 さん も参
加 して 、楽 し く実 り多 き英 会 話 サ ー クル に して い き ま し
ょ う!(責 任 者 大 田 人可)
部員数 経 費1活 動
10 な し
医 療 研 究 会
文化系サークルの中でもひときわ行動 力を誇るのが我 ら
医療研です。夏のフ ィール ドワークを中心 に大学祭 ・全
国医学生ゼ ミナールでの研究発表 など将来 の自分たちの
医師像 を模索 しなが ら医療の現実 を考 えていくサークル
です。特にフィール ドは地域 に入 り医師 と共 に検診 を行
な う他、家庭訪問などを通 して地域の方々と交流す るユ
ニークな活動です。 この中で聞いた住 民の生の声 が我々
の活動の源です。週1回 の学習会では医療問題のみ なら
ず 「そもそも医学 とは、医者 とは」 と活発 な議論 を行な
一 ア7一
.-1願■■嗣
って い ます,,君 も医 療研 で共 に考 え活 動 してみ ませ流 が
(責任 者 宮 本 和 俊)
「蔀頁薮]一死一署「一「 一藷 一 　
動
屠線 瞬 ・一 ・・ナー1
30ブ イー ル ド
ワ ー ク にお』け
る 費 用
桟 敷 文 の 会
「さ し き 」 で は な く、 「さ じ き 」 と 読 む,,
フウ リン
その 行 な い は癒(キ チ ガ イ)の 如 く、酒 を飲 んで は恪(ケ
カ げツ
チ)を きわ め、試験 は こと ご と く可 で ヒが り、葉(書 物)を
友 とす る,,早 いは な しが文芸 部 。 食 堂のkに ゴ ー ジャ ス
な部 室 を有 し昼 休 み に な る と面 々 が 自然 発 生 的 に 集 ま っ
て くる、,「テ ィーorコ ー ヒー?」 「オー ワ リ ッカ ・フ リー
イトンロク
ズ」 とい うわ けで 意 気投 合 して活 動 の場 を夜 の�11,,
に うつ す こ とも しば しば。 そこ で あ なた が 見 る もの は!
しか し我 が 部の 本職 は総 合 文芸 誌 「桟 敷 」の 発 行 に ある。
原 稿 を絶 対 ボ ツ に しな い伝 統 もあ り内容 は童 話 か ら評 論
ま で幅 ひ ろ い もの と なっ て い る。 その ほ か隔 週 で定 例 読
菩会 を開 い て い て、 昨年 度 は ヘ ッセ 、宮 沢 賢 治 らの作 品
が と りあ げ られ、 酒 の 肴 に と三枚 に おろ され た。
「今 、僕 達 は再 び内 な る辺 境 に向 って 末知 数 で あ り不可
知 で あ る黄 金 の鉱 脈 を信 じて宝探 しに立つ の だ」 とい う
部 員の 声 こそ 、ぼ くらの存 在 証 明 だG
新 ら しい仲 間 をぼ く らは心 か ら待 って い る。
(責 任者 は っ と り けん じ)
野 鴇 麟_諺 ヨ
21112/12
「穫 敷 」11号 発 行 〔144ヘ ー ジ}
望 感 は25Ll11の自 主E映 を生 み 、 自己 表現=}映 画 自ll製 作
の困 難 をは ね の け 、部 員 の連 帯 を生 み出 した、,全ての 可
能 性 は 我 が ケ ラブの 前 に開 け てい る.、シンポ ジウム ・/¥11
評会 ・夏 冬の 合宿 … … 素敵 な出 合 い と確 か な 存在感 を求
め てや まない 君達 の 魂 を満 足 させ るた め に、 君達 は 自身
の 手で 映画 研 究 会の ドア を敲 か なけ れ ばな らない、.










JAZZ研 究 会 は 、 自 由 な[3を 演 奏す る 集団 です 、,メ
ンバ ー はセ ミア ロ(昨 年 自作 のLPを リ リー ス した布 村
氏)か ら ド素 人の ち ょ っとkに ラ ン クされ る 人 まで 種 々
雑 多で すが 、 みん な音楽 好 きの ナ イス ガ イズ&ギ ャ ル ズ
なの です 。 音楽 的 傾 向 と しては い わ ゆ るフ.t一 ジ ョ ンが
主流 で す が、 それ に拘 らず 貧欲 に モ ダン ジャ ズや デ ィス
コ ・テ ク ノ に も挑 戦 して きま した,、と もか く肝心 なの は
意 欲 で す。 ド手の 横 好 きか ら好 き こそ もの の1:p.な れへ
と.・歩 で も近 づ くよ う頑 張 っ てみ ません か、,
(責任 音 ・}陰村 近)
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映 画 研 究 会
映 画 ・ム ー ビー ・シネマ ・キ ネマ… … 何 と心 地 好 い響
きで あろ うか。 ス ク リー ン ヒに映 し出 され るの は 人生 そ
の もの で あ り、 その ワ ンシー ンに私 達 の 感性 は惹 き付 け





僕 た ちギ ター クラ ブで は週 ・回 、 プ ロの 先生 に来 て い
ただ い て 、 クラ シ ッ クギ ター の練 習 を してい ま す。
先 生 は も ちろ ん ギ ター をひ くのが す っ ご く うま いの で
すが 、 部長 の イi田は ギ ター よ り顔 で の 表現 力 が す ごい の
です 、,2年 の 小 沢は ギ ター一をた た くの が うま く、3年 の
向 山 は ギ ター をな で るの が じ ょ うず で す 。 石 田 君 は ク
ラシ ッ クが好 きです が、 向山 君 は ソ ウル が好 きで、 菅 原
君は ジ ャズ が得 意 で、 安住 君 は ブ ルー スが好 きです が、
僕 は佐 久 間良fさ ん が 大 大 大好 きで す.で はみ な さん 、
ギ ター クラブへ ど.)ぞ,.HAPPYF.1¥'D。
(責任 者 石 田 栄)








北 海道学生 ギ ダー連盟加盟
」
障害者問題研 究会
私 た ちの サ ー ク ルは障 害 者 に なん ら かの関 心 を持 っ た
孝,のがll体 的 に 集 ま り、障害 者 とふ れ あい な が ら障 害 者
を と りま く問題 に対 す る認識 を深 め あ う目的 で、 昨 年 の
4月 に発 足 しま した.,具 体的 な活動 は、 各 人 が市 内 の各
ボ ラ ンテ ィア サ ー ク ルに参 加 し、月 に一.一度 の部 会 で報 告、
討 論 してい ますρ 又サ ー クル単位 と して映画 会 、 丁・話 の
会、 課題flf'、 旭 川 ボ ラ ンテ ィァの 集 い参加 、 卓也 ク ン
にf・を貸す 会 、療 育 園 訪問 等活 発 に活 動 して い ます 、,
今 年 は匡1際障 害 者年 で噛す.,障 害 者 に かか わ っ てい る入
もい な い人 も、 も う ・度"障 害 とは何 か"考 え な お して
み るべ きで は な いで し ょ うか 、サー クル と して も この障
害 者年 を}三体的 に と ら えてゆ き、障害 者の完 全参 加 と平
等 を求 め て、 積極 的 に と りくん でゆ く方針 で す。
(責 任 者 有 吉紅 也)
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必 要 な つ ど 旭 ・IIボラ ・帽 ・'の 集 い 勧[11
10月 ～
収 ドー マ ン法 に よ る月尚性 マ ヒ治 療
訂ll糸東辛甫月力
聖 書 研 究 会
「十字 架 の ことば は 、滅 び に至 る人 々 には愚 かで あ っ.ζ
も、救 い を受 け る私 た ち には 、神 の 力で す、」
昨 年、 一昨 年 と入学 式 等 に聖 書 を お配 り したの で 、 本
学 学生 の 大半は既 に、聖 書 を手 に した こ とが あ る と思 い
ます。 しか し、 そ こに書 かれ て あ る 真理 の 言葉 に、心 静
か に目 を留 め た こ とが お あ りで し ょ うか。 も しあな た が、
聖 書 を非 科学 的 な戯 言 だ と決 め つ け て い る とす れば 、聖
書は は っ き り、 あ なた は滅 び に至 る と断 言 して い るの で
す 。
旧約 は3500年 、 新約 は2000年 、 善 か れて この かた 、 ・
度 も改 訂 され た こ とが あ りませ ん 。一.一体 この世 に、 二F
年 以Lも 前 に 菩 かれ た そ の ま まの か た ちで 、 今 尚生 きて
私 た ちの 人生 を左 右 す る書 物 が、 他 に あ るで しょ うか、
も しあ なた が この こ とに心 を留 め 、好 奇 心 か らで も、疑
惑 か らで も、 と も か く聖 書 を読 ん で み よ う とお考 えで し
た ら、 そ れは非 常 に幸 い な こ とで す。 私 た ちは毎 週 、 そ
の よ うな 人た ちの た め に聖 書 研 究 会 を開 いて い ます、,会
員制 で は な く、 全 くの 自 由参huで す の で、 安心 して 、 い
つ で もの ぞ きに 来 て ドさい。(責 任 者 占田浩 つ
ド 　　　　　 　 　 　　 　コ
音燃 経 費 活 動 一





我 々は 今、 青 春 で あ る、,そ して、 そ の青 春 が 青春 た る
所以 は 、 そ こ に常 に"悩 み"が 伴 うこ とに あ る.よ く学
び かつ 、 よ く"悩 む"、 これ が豊 か な人 間形 成 の 大 き な
糧 と な るので あ る。 ゆ え に、我 々"悩 む"会 は 存 在す る。
人 間昧 にあふ れ た 、 よ り よ き医 人 に な らむ こ と を願 って
では 、 ここで 、 具体 的 な活動 を御 紹 ブ「しよ うc我 々は
先 ず、 お 互 いの 学 友の"悩 み"を 知 るべ く、 日夜 、語 り
抜 く。 学 問 ・恋 愛 ・酒 と話題 は つ きな い。医 学 生
とのk・r話のみ な らず、 様 々 な立場 に あ る 女性 、(例 えば
看 学生 ・事務 官 ・等 々)と の 対 話 も 多 く、 人間 と しての
純 粋 な興昧 はつ きな い。 また 、 我 々 よ り も数 倍 多い悩 み
を抱 い てい る人 々 との対 話 も大切 に す る。 今 年度 は筋 ジ
ス トロ フ ィー に悩 む 人 々 との 福 祉 コ ミ.=Lニテ ィー を作 ろ
うと、難病 啓 蒙 映 画 のL映 会 を、 市民 文化 会館 で 開催 し
た。 こ れは 市民 の 皆 さんの 協 力 で 、 大好 評 を博 し、新 聞
に も報 道 され た、.
これ か ら も、我 々は 大 い に悩 み 、 自 らの 人間 性 をみ が
いて ゆ こ うと、肝 に銘 じて い る。(責 任 者 渡 辺泰 男 〕




映 画 会 で の
諸 費 用 等
6/27難 病 ・身体障害者啓蒙映 画
"車 椅子の青春"上 映会 大好評
年 問 難病患者 さんへ の慰 問
科 学 論 研 究 会
科学的精神の探究 を〃
現代の文明社会 を築いてきた科学 ・技術 に対 し、今 日
私 たちは、楽観的 な期待 をかけえない事態 に直面 してい
ます。例 えば、近年のめざましい生命科学の発展 に対 し
て、遺伝子組み換 え技術 が核 開発 におとらない危険 を包
蔵 してい ること、医学 の進歩が人類の遺伝形質 を低下 さ
せ る作用 を伴 っていることな どの警句がなされています。
原子力開発 にともな う放射能汚染 を例 に掲げ るまでもな
く、科学者 が精魂かたむけて努力 して きた科学 ・技術 の
研究 ・開発 が、か えって人類の平和と幸福 をおびやかす
危険のある事実が明らかになって き夢ています。これらの
科学の危機 に対 して、医学 ・医療 を担 うべ き私た ちが、
ただ単 に学問 と真理の追求を推 し進めていけばいいのだ
とい う立場 に安住 してはいられ ません。私た ち医学生 に
今、求め られてい るのは、現実 をありのままに把握する
科学的精神 とヒューマニズムに貫 かれた方法論 ・認識論
(=科 学論)を 身につけ ることです。 そ うしてこそ、医
学 を本当の意味 での健康 と幸福の科学 として発展 させて
行 く原動 力が生 まれるのです。科学論の探究 を通 じて医
学 ・医療の新 しい担い手と して、展望 を持 った学生生活
のスター トをきりませんか。新入生歓迎 。例会土曜 日。
(責任者 仲谷 了)
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心 に残 るム ラ
身
笹 森 秀 雄
農村 調査30年 の うち には、 思 い 出 に残 るム ラが幾 っ か
あ る もので あ る。 屯 田兵 の ム ラ、 団体 移住 の ム ラ、 農業
共 同 化の ム ラ、 ダム の建 設 に よっ て 水没 した ム ラ、 機械
開墾 に よ って 成立 した パ イ ロ ッ ト ・フ ァー ム 、 そ して過
疎 の ため に崩 壊 した ム ラ ・ム ラな ど。 しか し私の 心 に 今
も強 く焼 きっ いて離 れ な いの は 、「住 民 自治 の モデ ル村 」
かみばおび
ともい うべ き十勝管 内の一寒村上羽帯の ことで ある。
この部落の名をは じめて耳 にしたのは、昭和49年 秋の
ことで あった。 その後 しばらくして、友人か らこの地域
の住民 が総出で作ったとい う 「上 羽帯地区振興策」なる
概要書が送 られて きた。 その内容 は、①上 羽帯小学校の
統合 に関する件、②清水町少年自然の村建 設に関する件、
③生活用水及び農業用水確保 に関す る件、の三点にか ・
わるものであった。 そ してその各々の細部の課題につ い
ては、更 に住民が主体 となって行 うもの、住民 と行政 が
協力して行 うもの、主 として行政 が行 うもの、の三領域
が明記 されて いた。他人依存、行政依存の今 日の世情 を
考えた時、私は そこに民主 主義の神随、地方 自治の原点
を見 い出 したような気 がして、何 ともいえぬ感慨 にひた
学 校統 合 の 問題 は、 全道 的 にも 全国 的 に も、 とか く紛
争 の 因 をな して きた もので あ るが、 この地 域 にお いて は 、
む し ろ積 極 的 にそ れ を推進 し、 その 跡 を社 会 教 育施 設 に
転 用 して、 地 域振 興 策 の一環 と して の 「少 年 自然の 村 」
建 設 の 中核 と した い、 とい うま さに異例 の 構 想 で あ った。
しか も 自然 の 村 の計 画 図 をみ ると、 学 校跡 の 自然の 家 を
は じめ 、 い こい の庭 、っ どい の広 場 、 ポ ニー 牧場 、 小 鳥
の 村 、 野草 園 、 子 ど もの森 、 養魚 池 、 少年 キ ャ ンプ場 、
櫻街 道 、サ イ ク リン グロ ー ド、 フ ァ ミリー ・ミニ ・ゴル
フ場 、 記念 森林 公園 、酪 農 モ デ ル村 、畑 作 モ デ ル村 の形
成 な ど、 そ こ には地域 住 民 の 大 き な夢 が描 か れ て いた 。
私 が この 部 落 を訪 ず れた の は翌 年夏 の こ とで あ った が 、
その時 す で に4キ ロ近 い街 道 に は桜 が植 え られ 、少 年 自
然 の 家の 囲 りは色 と り どりの花 で埋 め られ 、 また、 不 十
分 で は あ るが 、 キ ャ ンプ場 の下 地 もで きて い た。 い こい
の庭 も 、手 が 加 え られ 、す ば らしい環 境 に な って いた 。
私に は、 僅 か22戸 の 部落 の 人 び との所 作 とは 到底 考 え ら
れな か った 。 部落 会 長 の言 に よ る と、「私た ち部落 住 民 は、
我 が 子へ の遺 産 と して 、 この恵 まれ た 自然 を残 し伝 えて
い きた い もの と心新 た に して 、 この 計 画 を立 て 、 それ を
実 行 して い るので す 。」 とい うこ とで あ っ た。
現代 社 会 の複 雑 な政 治課 題 を解 決 す る には 、専 門 的 知
識 と技 術 、 また強 力な指 導 力 が必 要 な こ とは い うまで も
ない。 しか し、 民主 政 治の 内 実 を実 現す る もの は、 制 度
や建 前 だ けで は な く、 む しろ そ れ を越 えて 、住 民 が積 極
的 に政 治 ・行政 に参 加 し、 主体 的 に行動 して 行 く 自治 の
態度 に あ る とい え よ う。 上 羽帯 の 事例 は、 そ れ を如 実 に
示 して い るよ うに思 わ れ、 私 に は、 数 多い 調 査地 域 の な
かで も、 今 むって 忘 れ得 ぬ ム ラの1つ と なっ て い る。
(社 会 学 教 授)
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